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Практично весь автомобільний парк у якості палива використовує сьогодні про-
дукти переробки нафти - бензин і дизельне паливо, а також газоподібне паливо у стис-
нутому та зрідженому стані.  
Для України  на сьогодні є такі основні перспективні джерела альтернативного 
палива для ДВЗ: біометан, біодизельне паливо, водень, спирти та їх добавки [1-5]. 
Основні переваги та недоліки даних напрямків подано відображено у [1, 5]. 
Перспективним альтернативним паливом для використання в двигунах є спирти 
та відходи від їх виробництва у чистому вигляді, та в сумішах з бензинами та дизель-
ними паливами у певних співвідношеннях [2, 8].  
Використання спиртів та сполук на їх основі на серійних бензинових двигунах без 
суттєвих змін в конструкції можливе лише при обмеженому додаванні їх до основного 
палива.  
У наш час для зменшення обсягу імпорту нафти та нафтопродуктів доцільно 
організувати виробництво паливного спирту при додаванні якого у кількості 6-12% до 
бензину не потрібно вносити зміни в конструкції ДВЗ [8].  
У зв'язку з тим, що в етанолу, в порівнянні з бензином, вище ОЧ, при переведенні 
двигуна на живлення етанолом можна суттєво підвищити міру стиску і таким чином 
збільшити коефіцієнт корисної дії ДВЗ і покращити його паливну економічність. 
Таким чином, можна стверджувати, що етиловий спирт як моторне паливо в ДВЗ 
може використовуватись двома шляхами: в суміші з бензином та в чистому вигляді. 
На нашу думку, перспективною сировинною базою для отримання етанолу може 
бути топінамбур. Культура топінамбура має ряд переваг перед іншими, що можуть ви-
користовуватися для виробництва етанолу [9]:  
- висока пристосовуваність та невибагливість до умов вирощування; 
- висока потенційна продуктивність бульбоплодів та надземної маси і 
концентрація в них вуглеводів; 
- незначні затрати на вирощування. 
На базі лабораторії кафедри нафтогазового технологічного транспорту було от-
римано паливо з топінамбуру. На відміну від рекомендованої в літературі разварки 
цілих бульб топінамбура при нагріванні під тиском ми здійснювали подрібнення бульб 
на кормоподрібнювачі з перетином вихідних отворів D = 5-8 мм. 
У подрібнену масу топінамбуру додавали виноградні дріжджі і підкисляли її 
сірчаною кислотою до рН=2. Далі для зацукрення цю суміш нагрівали при 
періодичному перемішуванні до 92-96 °С і витримували в цих умовах до закінчення 
процесу. 
Оцукрювання закінчували при появі світло-коричневого відтінку всієї маси і 
фруктового запаху і солодкого смаку, після охолодження оцукреної маси топінамбуру 
до 23 - 24 °С вносили в неї розбавлені теплою водою хлібні дріжджі і перемішували. 
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Процес бродіння проходив у перші 12-16 год. без перемішування, наступні 12-16 
год. підтримували температуру 26-30 оС) і періодично перемішували. Процес бродіння 
закінчували через 35-38 годин.  
Відгонку спирту із збродженої маси здійснювали шляхом прямої перегонки.  
Отриманий водно-спиртовий конденсат піддавали ректифікації на колоні D = 0,02 
мм, заповненої скляними кільцями Рашига і висотою 0,6 – 0,65 мм. У результаті 
ректифікації були відібрані 3 фракції: основна, що містить 93-92% об., а також фракції, 
що містять 63-60 % об. і 50-45 % об. Сумарна кількість абсолютного алкоголю у всіх 3 
фракціях 0,7-0,75 л із 10 кілограм топінамбуру. 
Отже, нами здійснено огляд існуючих джерел отримання альтернативних палив та 
удосконалено методику отримання біоетанолу з топінамбура. Попередні результати 
аналізу для спирту, отриманого з топінамбура з використанням неспецифічної раси 
дріжджів і малоефективною лабораторної ректифікації, дозволяє сподіватися, що при 
використанні високопродуктивних спиртових дріжджів і стандартизованого обладнан-
ня для ректифікації з топінамбура за пропонованою нами технології можна отримати 
високоякісного етилового спирту, придатного для використання як оксигенатної добав-
ки до моторних палив. 
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